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La investigación pretende determinar de qué manera las Habilidades sociales y de 
planificación influyen en la capacidad emprendedora de los estudiantes en los CETPRO - 
Red 12 - UGEL 02, 2015; es decir, cómo están asociadas estas variables tan importantes en 
la formación académica de los estudiantes, entendiendo que los CETPRO, constituyen 
áreas de formación académica, de nivel técnico, para sus estudiantes. 
 
 La investigación es relevante porque nos permite analizar las teorías sobre las 
habilidades sociales y de planificación, así como el abordaje temático de la variable 
capacidades emprendedoras. Es de tipo básica, es decir eminentemente teórica, de nivel 
explicativo con un enfoque cuantitativo, además, es de diseño no experimental de corte 
transversal. 
 
 Los instrumentos fueron tres cuestionarios con un nivel de medición dicotómico para 
medir las variables en una población de 3,261 alumnos del nivel técnico; la muestra es de 
tipo probabilístico, constituida por 190 alumnos, la misma que se obtuvo a través del 
muestreo aleatorio simple. 
 



















The investigation tries to determine of what way the social Skills and of planning they 
influence the students' enterprising capacity of the CETPRO - Network 12 - UGEL 02, 
2015; it is to say, how these so important variables are associated in the career education of 
the students, understanding that the CETPRO, they constitute areas of career education, 
technical level, for his students. 
 
The investigation is relevant because it allows us to analyze the theories on the social 
skills and of planning, as well as the thematic boarding of the variable enterprising 
capacities. It is of type basic, that is to say eminently theoretical, of explanatory level with 
a quantitative approach; in addition, it is of not experimental design of transverse court.  
 
The instruments were three questionnaires with a level of measurement dichotomy to 
measure the variables in a population of 3,261 pupils of the technical level; the sample is 
of type probabilistic, constituted by 190 pupils, the same one that was obtained across the 
random simple sampling. 
 
Keywords: Social skills, planning entrepreneurship. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
